Partisipasi Perempuan Dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (Krpl) Desa Dan Kota Di Jawa Timur 







Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Partisipasi 
perempuan dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) desa dan 
kota di Jawa Timur (Studi kasus di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu 
dan Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang)”, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Letari (KRPL) dari 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di KRPL Glintung dan KRPL Sekar 
Putih sudah berjalan sesuai dengan Juklak KRPL. Tetapi antusiasme 
masyarakat dalam program ini sedikit dengan jumlah anggota 16  di KRPL 
Glintung dari jumlah perempuan sebanyak 471 jiwa dan 10 anggota KRPL 
Sekar Putih. Hal ini karena kesibukan masyarakat yang berbeda-beda dan 
belum ada kesadaran dalam dalam mengikuti program yang ada. 
2. Tingkat partisipasi Program KRPL menurut faktor internal dan eksternal 
KRPL Glintung masuk dalam kategori partisipasi tinggi dan KRPL Sekar 
Putih masuk dalam Kategori partisipasi sedang. Hal ini karena pendapatan 
keluarga anggota KRPL Sekar Putih banyak yang masuk dalam kategori 
rendah atau pendapatan keluarga kurang dari Rp 1.000.000. Tingkat 
Partisipasi perempuan dalam Program KRPL Glintung dan KRPL Sekar Putih 
masuk dalam kategori tinggi. Tingkat partisipasi KRPL Glintung lebih tinggi 
karena dari kegiatan perencanaan, pelaksaan, dan evaluasi, kegiatan 
perencanaan dan pelaksanaan lebih besar dari KRPL Sekar Putih. Hal ini juga 
anggota KRPL Glintung ingin mengubah lingkungan Glintung dulu rawan 
banjir dan termasuk dalam lingkungan kotor, sekarang lingkungan menjadi 
lebih bersih dan rapih dengan adanya program KRPL. 
3. Kegiatan partisipasi perempuan dalam program KRPL di KRPL Glintung 
dengan karakteristik perkotaan dan KRPL Sekar Putih dengan karakteristik 
pedesaan yang berbeda dalam tahap perencanaan pada kegiatan penentuan 
letak Kebun Bibit Desa. KRPL Glintug tidak ada dan KRPL Sekar Putih ada. 
Faktor eksternal ketua kegiatan KRPL di KRPL Glintung yaitu Ketua RW dan 




di KRPL Glintung yaitu BPTP Jawa Timur dan KRPL Sekar Putih yaitu 
Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur. Secara umum tidak ada perbedaan 
antara Program KRPL di kota dan desa 
6.2. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, maka diperoleh saran dalam 
penelitian sebagai berikut ini: 
1. Bagi Anggota KRPL diharapkan aktif dalam program KRPL. Anggota KRPL 
juga bisa mengajak tetangga dan masayarakat lingkungan sekitar yang belum 
mengikuti program agar bisa ikut dalam program KRPL.  
2. Bagi pemerintah, untuk memberika apresiasi terhadap anggota KRPL yang 
aktif dan bertahan dalam waktu yang lama, hal ini untuk menambah 
kepercayaan diri dan loyal terhadap program KRPL. 
 
